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EL COLEGIO DE MEDICOS DE GERONA Y SU DIRECTRIZ ACADEMICA 
Opinión solicitada por la Real Corporación de Barcelona (*) 
1. - Notas históricas sobre la Medicina Gerundense. - Dr. JOSE M.-OLLA 
PANADES. 
Il. - Un médico de hogaño (1897) y un médico de antaño (1795-18691. .- 
Dr. POMPEYO PASCUAL CARBO. 
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SATORRAS. 
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Benvinguts! companys i amics a la vostra llar científica de Barcelona. 
Amb aquestes paraules podria deixar limitada la meva intervenció. Perb 
és necessari que porti tumbé al vostre coneixement el perquk del meu 
alegre afecte a n'aquesta amable conjunció del dia d'avui. En  l'aventura 
de la meva vida, les terres gironines han intervingut en no pocs aspectes 
que ara voldria agrair i recordar. 
V a  ésser el primer l'emoció que cel, terra i mar amb la seva bellesa 
van produir en la meva emotivitat d'adolescent. Era l'aire convertint-se 
en acaronament, eZ viure de les oles adquirint musicalitat, i l'onada fent- 
se alhora assequible i infinitament perduda en l'horitzó grandiós. Veure a 
la mar bella enquadrada en e1 marc d'una terra fermosa i al rocam mos- 
trant en Zlur resistincia la forca infinita d'ell i del mar. Aquest seguit 
d'emocions podia viure-les a molts llocs de l'univers perb el mestrat-ge, 
per a mi, el van tenir les costes gironines. 
El segon dels meus contactes va ésser el de Z'emoció que uns homes 
produeixen sobre uns altres homes. El de les primeres amistats cons- 
cients, de les primeres diversitats harmoniques de caracter huma ... 
Aquesta comparació de valors que un  xicot que ha deixat de viure l'ado- 
lescencia fa sobre uns companys universitaris que viuen el seu mateix 
taranna del moment. Girona, humaízitzada, es va presentar als meus sen- 
timents en forma de Peius Pascua2 Carbó. Ell, ja maurí, i jo, ja republicá. 
Z que bé ens varem entendre des de el minut primer de la nostra conei- 
xenca! (Que ha pogut ocórrer, pensava jo, per quk tinguem pensaments 
polítics tan distants? Tant bon xicot com sembla ... ! A la fi, vaig compen- 
dre que una de las causes que e m  feien admirar-lo i volguer-lo com amic 
era, justament, aquella diversitat mauriste que jo era incapac de sentir. 
Perb mai discutírem política ni religió ... Comentabem els nostres en- 
senyaments universitaris i les particularitats del nostres companys. Sa- 
piguer que era gironi, d'aquella mar, d'aquell cel i d'aquelles terres, ja 
e m  semblaven prous motius per tenir-li admiració personal. Amb el1 
vaig compendre que podiem ésser, alhora, diferents i germants ... 
De les terres gironines va arrivar-me tambg el primer mestre. Ramon 
Turró. Mestre de mestres, doncs el segon del que aprenguerem emba- 
dalits les primeres nocions de Fisiologia general a les aules de la Facultat 
de Medicina fou de un  membre del grup il~lustre dels Pi i Sunyer: el pro- 
fessor August Pi i Sunyer. El seu pare, Jaume Pi i Sunyer habia estat 
mestre d'en Ramon Turró i Turró, mestre de Z'August. El gironisme 
estaba més o menys barrejat en tota aquella munió de personatges tant 
volguts i tant importants. 
Després, Peius i jo, varem ésser metges. Z com era de pensar, Peius 
s'en va anar a exercir la professió a Girona. Allí hi tenia arrels, brots i 
rebrots de tota mena. Aixi que esgarbellaba la medicina sortien familiars 
il.1ustres d'en Peius per tots quatre costats. Jo vaig contentar-me arnb 
els gironins que tenía a Barcelona. Z a la Societat de Biologia vaig tre- 
ballar amb els Pi i Sunyer de l'epoca, al Laboratori Municipal del Parc 
amb Ramon Turró, i a la Real Acadkmia, arnb en Francesc Coromines 
Pedemonte. 
La guerra civil, el que ara en diem la nostra guerra, perb que mai va 
ésser nostra, ni d'en Peius ni meva, ens va aconsellar sortir del país, 
doncs en contes de lluitar per produir vides saludables habíem de pro- 
duir morts i ferits. No; aixo no, diguerem. Z varem marxar a Am&rica; 
Z'un a una punta i Z'altre a Z'extrem oposat. Perb ens escribiem llargues i 
nostalgiques lletres plenes de bons i de mals presagis. A Barcelona vaig 
abandonar aquesta Acadimia de la que m'en acababen de fer membre 
numerari. Per ssrt d'un gironí, el Dr. Frederic Corominas Pedemonte, que 
n'era President, el lloc que tenia s'em va servar durant l'exil.li. Z ací estic. 
Mentrestant, durant gairebé trenta anys, el 120c de la meva expatriació 
voluntaria va ésser Cuba. Allí vaig coniixer a un  il.lustre gironi que vivia 
a New Orleans, el Dr. Rodolf Matas. Aquesta interessant persona habia 
intervingut en l'epopeia de la febra groga i en el reconexement que sobre 
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el descobriment de la transmissió de la malaltia había fet el Dr. Carles 
J .  Finlay. 
Mireu doncs, si després d'aquesta pincellada de gironins que han estat fites en el món de la meva vida no he de sentir-me avui afalagat y con- 
tent. Donada, doncs, la benvinguda a la vostra llar, prego al Dr. Belar- 
v mino Rodriguez Arias, el nostre molt Il.lustre Secretari General Perpetu 
que us expliqui el que voldriem aconseguir amb aquesta coincidencia. 
Moltes merces. 
Colegas y amigos: 
El Presidente, en su cariñosa y lógi- 
ca salutación, ha recurrido con fervor 
a uno de los dos idiomas que nos son 
propios y que acostumbramos a exal- 
tar íntima y abiertamente. Yo, en esta 
ocasión, utilizaré el otro para señalar 
bien el porqué de la invitación cur- 
sada y de la opinión corporativa, so- 
licitada de una grey de facultativos, 
los radicados en la provincia de Ge- 
rona. 
Huelga decir de nuevo que están en 
su casa. La Academia, en su períme- 
tro territorial y en sus quehaceres doc- 
tos, debería o puede integrar cuanto 
sucede o se sugiere y admite, por y 
para los médicos, en las tierras y co- 
marcas gerundenses o en el rumbo y 
directrices científicas que tracéis o im- 
primáis en vuestro organismo colegial 
a gubernativo, asimismo nuestro en un 
amplio ideario cultural. 
c Nos interesa, siempre, mantener una 
política académica, de gestión, de tute- 
la, de diálogo, etc. 
Unas misiones preceptivas o tradi- 
cionales, que a menudo subrayo, pues 
conviene sobremanera recordarlas y va- 
lorarlas, nos obliga de antaño a pro- 
mover, estimular o cultivar y hacer co- 
nocer marchas de investigación cien- 
tífico-médica, sea de naturaleza básica, 
sea únicamente aplicativas. 
Los Premios de los concursos anua- 
les, a datar de 1790, tienden a fomen- 
tar modestamente acaso- la inves- 
tigación que nos cuadra. 
Nos vemos constreñidos, asimismo, 
a plantear y estudiar la etiología y las 
variantes nosológicas, de unas afeccio- 
nes, de unos cursos morbosos, observa- 
dos a lo gentilicio de una praxis, que 
ejercemos en un rincón privilegiado de 
las aglomeraciones hispanas. 
Sí más no, nuestra serie de topogra- 
fías médicas y las epidemias tenidas en 
cuenta, rubrican la trascendencia del 
saber geomédico que se nos atribuye 
y que se recoge a través de las dé- 
cadas. 
Nada secundaria nos parece la orde- 
nanza de que bosquejemos la crítica 
de los trabajos publicados y de que re- 
pasemos sin cesar Ia documentación 
médica archivada o inédita. Culto re- 
verencial a un pasado útil y fuente 
inacabada de sugerencias y de metas 
para un presente mejor. 
La historia de la medicina catalana 
jamás se ha llegado a negligir. 
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Descendientes de otros, en una Aca- 
demia inextinguible, los propósitos 
que fueron han de inspirar sobremane- 
ra los actuales. 
Esas tres áreas de misión estatutaria 
y natural han fluctuado -1ógicarnen- 
te- en permanencia o vigor, durante 
los tres siglos de existencia. Eventual- 
mente, se ignoraron o tan sólo llega- 
ron a silenciarse. Pero ayer y hoy hubo 
un tenaz mantenimiento del más opor- 
tuno clima latente. 
Lo que significaban la apoplejía ce- 
rebral y el tétanos, por ejemplo, cons- 
tituyó el acicate inicial. La elaboración 
de topografías médicas de ciudades y 
villas o lugares, importó grandemen- 
te más tarde. Y la yatrogenia de mu- 
chos trastornos, en especial, última- 
mente. 
Pero antes y ahora, sin embargo, los 
fundamentos o doctrina deontológica y 
la praxis sacerdotal, se han tenido y 
se tienen por fin insoslayable. 
A lo largo del segundo tercio del 
siglo xx, el Ministerio quiere fijar una 
representación muy nuestra en los or- 
ganismos docentes y sanitarios del Dis- 
trito (Cataluña para la Real de Bar- 
celona). Es justo y normativo, desde 
luego. 
Aunque de rechazo -influidos por 
un leal saber y entender- debe alcan- 
zar el principio de representatividad 
a los Colegios sanitarios provinciales, 
sobre todo los médicos. 
Y es que la substancia de la Sani- 
dad Nacional y de los Colegios de Mé- 
dicos se encontraba implícitamente 
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marcada en las cédulas fundacionales 
de los monarcas del siglo xvIIr. 
La institucionalización aislada de 
los mismos, ulteriormente, no supone 
-creo yo- que nos desentendamos 
de sus problemas y de su égida. 
He aquí -perfilada- la razón de 
ser de un coloquio, de una sesión cien- 
tífica pública especial, cuyo programa 
-imaginado a modo de borrador por 
nosotros- mereció en Gerona un re- 
toque y una ampliación parciales y 
harto legítimos. 
En historia, en asistencia de tipo 
hospitalario, en inquietudes culturales 
y en necesidades o ansias docentes, lo 
que sintáis, lo que llevéis a feliz tér- 
mino, amigos de las comarcas gerun- 
denses, no es cometido ajeno a nues- 
tros deseos o quehaceres. 
Las fluctuaciones de un obrar, inhe- 
rentes a cambios de régimen político, 
a guerras diversas, a revoluciones, a 
catástrofes, a persecuciones, a pugnas 
ideológicas o de individuos, etc., son 
dignas eternamente de un comento o 
de una glosa por lo que enseñan. 
El egoísmo o la indiferencia anoda- 
dan en su raíz y andando el tiempo, 
nos guste o no. 
Honremos, pues, a los sabios maes- 
tros que nos precedieron, a los inves- 
tigadores sencillos o notables y, más 
que nada, a los compañeros de un ofi- 
cio sufrido, cara al doliente de turno, 
infinito. 
Vamos a escuchar atentamente lo 
que os hace vivir, lo que os enorgu- 
llece y lo que os preocupa. Un designio 
común nos une: ayudarnos mutua 
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mente, aprender departiendo en esta ne el acto, hallemos -eso sí- un mo- 
aula gloriosa y estimulando la reali- tivo de satisfacción y de tarea comu- 
dad o el calor de una obra de todos. nitaria. 
Y en la polémica cordial que termi- B. RODRÍGUEZ ARIAS 
> 
I 
UNA CROADA 
A les darreries del segle XIII  (1289, 
el papa Martí IV, ex-comunica al rei 
Pere 11 d'Aragó i organitza una croa- 
da per lliurar els seus dominis al prín- 
cep Carles de Valois, fill del rei de 
Franca, Felip 1'Ardit. 
L'enemistat del papa i el rei d'Aragó 
s'ha exacerbat per la qüestió de Sicí- 
lia, perb era ja antiga, ve de quan l'avi 
del rei Pere 11 va ajudar als albigesos 
i va oposar-se a la croada dirigida per 
Simó de Montfort. 
El rei Pere esta en difícil situació, 
el seu germa Jaume 11 de Mallorca i 
senyor del Rosselló esta disposat a 
deixar pas lliure als croats. 
Els croats s'organitzen i reuneixen 
a Tolosa, on es forma un gran exkrcit, 
el cronista Desclot diu: «Foren bé set 
milia a cavall, divuit milia ballesters i 
de peu cent milis», procedeixen de 
Franca, Picardia, Bretanya, Flandes, 
Provenca, Anglaterra, Gascunya, etc. 
L'exercit croat es posa en marxa 
dirigit pel rei de Franca Felip 1'Ardit i 
pel cardenal Lleget, passa el Pirineu, 
ocupa 1'Emporda i a fi del mes de 
juny del 1385, es planta devant les 
muralles de Girona. 
La part fortificada d'aquesta ciutat 
és reduida, a la dreta del riu Onyar, i 
ocupa les altures on hi ha la Catedral; 
a la part de llevant, tenim la torra Gi- 
ronella, símbol de fortalesa de la ciu- 
tat, fora del recinte trobem Sant Feliu, 
Sant Pere de Galligans i a la Zona del 
Mercadal hi ha el convent de Sant 
Francesc. 
Mentres el croats avancen, el rei 
Pere es retira, arribant a Girona amb 
una moral de combat molt baixa i vol 
abandonar la ciutat a l'enemic, perb 
el castella de Girona, Ramon Folch de 
Cardona, vescompte de Cardona, s'en 
fa chrrec i diu: «Jo sóc castelli de Gi- 
rona e per dret e usanca no me puc 
escusar i romandré a Girona». 
El rei de Franca, el seu fill Carles i 
el llegat del Papa, s'installen al con- 
vent de Sant Francesc i el seu exercit 
envolta la ciutat, creient que la ren- 
dició és cosa de pocs dies, pero el setge 
s'endureix. 
A les poques setmanes apareix una 
pestilencia al camp francés, precedida 
per grans eixams de mosques, aquesta 
pestilencia afecta primer als cavalls i 
bksties de chrrega i després als soldats, 
arribant al mateix rei de Franca. 
Deixem que parli el cronista Bernat 
